történelmi vígjáték 3 felvonásban - írta Dóczi Lajos - rendező Szakács Andor by unknown
VÁROSI
Bérlet 132. szám (O ) Bérlet 132. szám (O )
Debreczen, szerda, 1906. évi márczius hó 7-én:
Szerémy Gizella felléptével:
Történelmi vígjáték 3 felvonásban. Irta: Dóczi Lajos. Rendező: Szakács Andor.
SZEMÉLYEK:
Gróf Szócsi Mária, \ — — — —
Gróf Széchy Kata, > Murány urai— —
Gróf Széchy Éva, J — — — —
Illéshásy Gábor, Éva férje — — — 
Báró Listius, Kata férje — — — —
Hadadi Wesselényi Ferencz — — —
István, a diákja — — — — —
Gombkötő, Wesselényi hadnagya — —








Vadász, Wesselényi hadnagya 
Kádas, Mária embere —
Budaházi, várnagy 
Porkoláb










Wesselényi és Illésházy katonái. Szolgák Történik: 1644 ben.
MÜSOB: Péntek: Folt amely tisztit. Dráma. Szerémy Gizella utolsó felléptéiéi. (B) —  Szombat: Gül-Baba.
Operette. (C) —  Vasárnap délután: CsÖppSég. Vígjáték. —  Vasárnap este: HlHiyadi L iáS Z lÓ . Opera. (Bérletszünet.)
U o l l / é r o l í l  földszinti és I emeleti páholy 9 kor.
n t f i yd ld lVl  páholy 6 kor. — Támlásszék I—Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
Földszinti családi páholy 15 kör. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
l e 
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Q-yo2?zrL©lt-jog“3r (ÍO éven Aluli gyermekek részére) 60 fillér. 
ZPéiiztéimyitA.s déleiéit ©—IS éréig: és délutézx S—6 éréig:. Esti pénztérnyités ö'/2 órakor.
BlóadAs kezdete 7 1/, órakor.
Bérlet 133. szám (A) Holnap, csütörtökön, márczius hó 8-án: Bérlet 133. szám (A)
SZZHj3E^ZÉj3VIZ"Y‘ a-I2jr,I„,,T iA felléptével:
Fromont és Risler.
Színmű.
i) ebre ezen várjg könyvnyomda vállalat*,
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L  Y ,
igazgató.
helyrajzi sz ám : Ms Szín 1906
